vígjáték 5 felvonásban - irta Viktorien Sardou - forditotta Ambrus Zoltán by unknown
Sardou hírneves vigjáléka a nemzeti színház műsorából
III Kis bérlet 8. szám,
Páros.
L Idénybérlet 48. szám,
Páros!
November hó 23-án;





























H e ly á ra k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig I  frt. III. r. támláss zék X —XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanaié és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap, Csütörtökön 1892. November hó 24-én, bérlet folyamban
Éoekes vígjáték,
M T  Diákjegyekéi a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
L eszk a y  András, színigazgató.
Poljó Szám 50. Pebr.cM B , JŐÖ2. N yom a,o tt. fim tónjrrayomáAjában-—1139. (Ogltt.)
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